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Resumo:O trabalho refere-se a implementação do projeto de estágio curricular 
supervisionado em Pedagogia, com o tema “A literatura Infantil e a ludicidade no 
processo do ensino e da aprendizagem na Educação Básica”. Sendo um tema bastante 
abrangente, envolve a literatura infantil, contação de histórias, as diferentes 
linguagens,as  vivencias culturais, a leitura e a escrita, a interdisciplinaridade, a capacidade 
comunicativa e a criatividade. Por meio  da literatura a criança/educando pode 
compartilhar vivências e transportar-se para diferentes lugares, comprovando a 
importância desta prática no seu desenvolvimento, fazendo com que se aproprie do 
conhecimento/ aprendizagem de forma prazerosa e criativa. A literatura possibilita que as 
crianças tomem gosto pela leitura e ampliem sua imaginação,  se tornando futuros 
leitores e produtores textuais criativos, dando significado para a interpretação das 
diferentes  leituras e favorecendo as competências da comunicação. Objetiva-se  
favorecer a aprendizagem na Educação Básica a partir da Literatura Infantil num contexto 
de ludicidade, comunicação e criatividade, esperando que a partir da implementação do 
trabalho/interveção possa-se obter diferentes reflexões, posicionamentos e 
conhecimentos sobre a Literatura Infantil e a Ludicidade na Educação Básica e sua  
importância no desenvolvimento da criança.  
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